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Empower SSE
EMPOWER SSE: A Linked Open Data 
Framework for the Empowerment of Social 
and Solidarity Economy Agents 
Programa Indo-Português para a Cooperação em Ciência e Tecnologia 
• Projeto de três anos + 
• Apenas financia mobilidade 
✴ Lado português (por ano): 2 viagens (investigadores 
portugueses) + 2 estadas (investigadores indianos) 
✴ Lado indiano (por ano): 2 viagens (investigadores 
indianos) + 2 estadas (investigadores portugueses)
Participantes - docentes / 
investigadores
• UMinho: Ana Alice Baptista (PI-PT), Ricardo Machado, 
Pedro Ribeiro, Jorge Oliveira e Sá 
• ISCAP: Mariana Curado Malta 
• NIT Durgapur: Animesh Dutta (PI-IN) 
• BPPIMT: Ananya Kanjilal 
• CoDAF (as observer): Ricardo Sant’Ana
• Nishat Raza 
• Sangeeta Sen 
• Samriddhi Sarkar 
• Rui Quintas 





• Estabelecer laços fortes entre as 
instituições envolvidas. 
• Contribuir para aumentar a visibilidade 
dos agentes de ESS através da 
concepção e implementação de 
aplicações LOD.
Assuntos
• Economia Social e Solidária (ESS) 




Fontes: https://5stardata.info/en/ , 2020-11-04
https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html, 2020-11-04
DailyHire
Uma plataforma e uma app que ajuda a pôr 
em contato prestadores de serviços e 
potenciais clientes.
Perfil de aplicação - 1ª fase

Perfil de aplicação - 2ª fase
Requisitos: 
• Área de cliente e área de trabalhador 
• Cliente anuncia serviços 
• Trabalhador candidata-se a serviços 
• Cliente valida trabalhador 
• Ambos são avaliados após o serviço terminado 
• Histórico de serviços
Requisitos: 
• Visualização e edição do perfil 
• Visualização em mapas google 
• Notificações 
• Trocas de mensagens 
• Listagens de serviços / estado 
• Dados abertos ligados (LOD)
Trabalho futuro: 
• Testes de usabilidade 
• Documentação e disponibilização no GitHub - 
código aberto 
• Mais futuro (para outros) - tradução para 
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